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ДОКУМЕНТИ НІКОПОЛЬСЬКОЇ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 
ЗІБРАННІ НІКОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ*.
РЕЄСТР ПАРАФІЯН 1791 РОКУ
Реєстр парафіян Свято-Покровської Нікопольської козацької соборної церкви 1791 
року належить до тих матеріалів, що складають архів церковних документів, котрі 
зберігаються у Нікопольському державному краєзнавчому музеї з 1934 року (інвентарний 
номер: КН-25021, АРХ-8231).
Сам реєстр не має обкладинки, складається з 16 перегнутих навпіл аркушів паперу 
білого кольору, зкріплених ниткою. Текст написано без усякого вступу, чорнилом 
брунатного кольору. Папір має водяні знаки: «ЯМСЯ». Текст забруднений, іноді важкий 
для прочитання. У процесі внесення даних у розпис священик-обліковець кілька разів 
помилявся у нумерації, а починаючи з двору № 203 взагалі її припинив. Тому останні сім 
дворів були пронумеровані упорядником, а їх нумерація подається в дужках. На деяких 
аркушах взагалі відсутня нумерація. Біля окремих прізвищ поставлено позначки + або X, 
що має вказувати на те, що ці люди померли на момент або після складання реєстру.
Якщо порівняти реєстр 1791 року з вже надрукованим у Альманаху „Козацька 
спадщина” (Вип. 1) реєстром за 1782 рік, то помітні деякі зміни демографічних показників. 
Кількість дворів і чисельність зареєстрованих прихожан значно зменшилася. Це можна 
віднести на рахунок того, що були збудовані, особливо у поміщицьких слободах, нові 
церкви, до відомства включено решту колишніх парафіян. Зменшилася кількіть 
духовенства, що має вказувати на перехід священиків до інших приходів. Зникла 
канцелярія, яка повинна була керувати укріпленим містечком Слав’янськ, тобто шіани 
побудови укріпленого форштадта на той час вже були залишені. Значно зменшилася 
диспропорція між чоловічим і жіночим населенням. Якщо у 1782 році чоловіки удвічі 
переважали жінок, то у 1791 році різниця складала не більше 170 осіб на користь чоловіків. 
Це, можливо, пов’язано з відтоком до інших місцевостей колишнього населення 
Запорозьких Вольностей, вцілілого після погрому 1775 року.
Реєстр 1791 року дає можливість виявити цікаві факти, пов’язані з демографічною 
ситуацією того часу. Так, із вказаних у розписі сімей тільки у однієї родини вік дружини 
перебільшує вік чоловіка. В середньому вік чоловіка більший за дружину на 10 років. 
Спостерігається дуже значна кількість подружніх пар, у яких дитина з’явилася, коли 
породіллі було вже за тридцять. А якщо вірити реєстру, то значна кількість чоловіків 
мали репродуктивний вік до 55-60 років, а жінок -  до 50-55. Хоча людей похилого віку 
(за 60 років) вказано у розписі небагато. Серед довгожителів переважають чоловіки, 
найстарішому з них було 79 років. Наймолодша за віком родина має наступну вікову 
характеристику: чоловік -  16 років, дружина -  15 років. Серед прізвищ парафіян 
переважають прізвища українського (козацького) походження.
Додакгом до даного документа є екстракт, що узагальнює його дані щодо парафіян 
за соціальними і статевими ознаками, а також за проходженням обряду церковного 
причащання.
Втім, зазначене не вичерпує інформативні можливості реєстру парафіян 1791 року. 
Уведення його до наукового обігу, що здійснюється цим виданням, дозволить подальшим 
дослідникам більш грунтовно досліджувати не лише історію Нікопольщини наприкінці 
XVIII ст., але й усього Південноукраїнського регіону в період інкорпорації його до складу 
Російської імперії.
Продовження. Початок дивіться у Випуску 1 даного видання.
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1791 р. -  Реєстр парафіян Покровської церкви м. Нікополя
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1 і Священик Андрей Григориев 
вдов
42
2 син его Феодор Андреев 16
3 брат его Василий Григориев 46
і жена его Ксения Андреевна 26
2 дочь их Евдокия 4
служители их
4 Данила Данка 52
5 Василий 34
6 Григорий 52
3 жена его Ксения 47
4 Екатерина 15
2 7 Священик Андрей Стефанов 
Ластовицкий
41
5 жена его Домникия Василиевна 34
дети их
6 Екатерина 11
7 Мария 8
8 Марина 4
8 Александр 1
служителка их 17
9 Анна
3 9 церковнослужитель дячек Стефан 
Василиев Кветнецкий
28
10 жена его Прасковея Прокофиевна 18
11 дочь их Тетияна 1
4 10 в панамарской должности Иоан 
Михаилов Малий
26
12 жена его Стефанида Ивановна 20
13 дочь их Парасковея 3
11 служитель их Фома 12
ВОЕННЫЕ И ИХ ДОМАШНИЕ
5 12 отставной капитан Иоанн Ефимов 
Островерхое
46
13 племеник его Матвей Петров 14
14 Писарь Максим Фомич 25
15 служитель его Афанасий 
Бородавка
41
16 Семион Зозулич 30
крепостные
17 Антон Петров 53
14 жена его Васса Михайловна 51
18 Никита Карпенко 21
15 жена его Фекла Яковлевна 17
ТОИЖЕ СЛОБОДЫ ПОДДАНИЕ
9
6 19 Феодор Иванов Ковеленко 28
16 жена его Мария Василиевна 24
дети их
17 Домникия 9
20 Герасим 5
7 21 Иван Самойлов Ерж 38
18 жена его Тетияна 35
дети их
19 Соломонида 14
22 Кондрат 12
20 Параскева 10
23 Ефим 9
24 Демиян Иванов Великий 42
21 жена его Анастасия Матвеевна 35
дети их
25 Иоан 11
22 Пелагия 12
23 Агафия 6
26 Василий Василиев Бойко 51
24 жена его Матрона Григориевна 45
8 27 Стефан Феодоров Бондарь вдов 56
дети его
25 Анна 14
26 Параскева 11
служитель его
28 Петр 16
9 29 Иоан Белюженко 38
27 жена его Васса Антоновна 26
дети их
30 Кирило 9
31 Яков 10
28 Мария 2
32 Иван Василиев Стрижиус 48
29 жена его Матрона Ивановна 35
дети их
33 Семион 13
34 Феодор 6
35 Зеновий 5
30 Домникия 12
31 Улияна 1
10 36 Ефим Гаврилов Литовченко 50
32 жена его Пелагия Семеновна 43
дети их
37 Феодор 26
38 Сидор 11
39 Симион 9
33 Домникия 16
34 Марина 14
35 Мария 2
11 40 Леонтий Гаврилов Копаница 38
36 жена его Евфимия Ивановна 35
дети их
41 Климент | 14
10
42 Артем 12
37 Ефимия 16
38 Бвфросиния 10
39 Марина 6
40 Тетияна 2
12 43 Никита Иванов Копаниченко 41
41 жена его Агафия Павловна 33
дети их
44 Игнатый 9
45 Климентий 1
служитель их
46 Артем 25
42 Улияна 16
13 47 Гордей Савич Христенко 56
43 жена его Параскева Ивановна 53
сын их
48 Тимофей 18
14 49 Максим Иванов Гончар 34
44 жена его Феодосия Онисимовна 25
дети их
50 Леонтий 12
51 Феодор 8
45 Пелагия 4
15 52 Павел Андреев Вощун 50
46 жена его Агафия Николаевна 46
дети их
53 Артем 17
54 Никифор 13
47 Екатерина 6
зять их
55 Григорий 24
48 жена его Васса Павловна 16
16 56 Роман Григориев Олейник 40
49 жена его Евдокия Ивановна 35
дети их
57 Нестор 15
50 Анна 12
51 Агафия 8
58 Иоан 3
17 59 Иоан Никифоров Павличенко 28
52 жена его Ефимия Федоровна 23
дети их
53 Параскева 6
60 Василий 6
61 Калинык 3
54 Гликерия 8
маты его
55 Елена Федоровна 56
18 62 Григорий Андреев Великодворец 
вдов
79
дети его
63 Ияков 23
64 Иоан Григорьев 29
11
56 жена его Мария Ивановна 26
дочь их
57 Феодосия 1
19 65 Артем Федоров Шаповал вдов 55
дети его
66 Ефим 25
67 Ияков 17
68 Андрей 13
69 Михайло Артемов 28
58 жена его Ефросиния Семеновна 26
дочь их
59 Агрипына 2
20 70 Максим Иванов Печеный 55
60 жена его Марина Василиевна 43
дети их
71 Иоан 18
72 Григорий 13
73 Леонтий 6
маты их
61 Варвара 60
служитель их
74 Иоан 21
21 75 Таврило Рукавичный 55
62 жена его Евдокия Корнеевна 34
дети их
76 Демиян 9
77 Марко 2
маты его
63 Ирина 63
78 Тарас Иванов 30
64 жена его Ефросиния Антоновна 27
дети их
65 Мария 9
66 Мария 6
67 Ирина 2
79 Стефан Волошин 40
68 жена его Мария 40
дети их
80 Феодор 8
69 Евгения 7
81 Никифор 3
70 Марина 13
22 82 Гордей Евстафий Волошын 66
71 жена его Агафия Семеновна 50
сын их
83 Симеон 16
72 племеница их Тетияна 17
23 84 Ияков Иванов Кодацкый 56
73 жена его Анна Василиевна 39
дети их
85 Захарий 17
86 Сидор 15
87 Алексей Яковлев 25
12
74 жена его Тетияна Федоровна 20
дочь их 2
75 Устына
24 88 Емелиян Г армаш 44
76 жена его Екатерина 36
дети их
89 Иоан 21
90 Мина 18
77 Агафия 13
91 Иоан 7
92 Тыхон 2
93 Василий Павлов Казебненко 24
78 жена его Агафия Петровна 17
дочь их
79 Марфа 2
25 94 Петр Аврамов Тришкало 52
80 жена его Евдокия Ивановна 43
дети их
95 Андрей 11
81 Тетияна 2
96 Антон Шаленик 28
82 жена его Дария Захариевна 14
97 Феодор Матвиенко 70
83 жена его Улияна 50
26 98 Яков Савич Г олуб 53
84 жена его Наталия Михайловна 40
дети их
99 Емелиян 7
85 Ефросиния 11
86 Евдокия 3
87 Параскева 2
27 100 Лукян Корковин 43
88 жена его Акилина Моисеевна 42
89 дочь их Феодора 12
28 101 Дионисий Киприянов Кравец 43
90 жена его Мария Трофимовна 33
102 син их Симеон 8
103 Петр Волошин 44
91 жена его Улияна Никитовна 28
дети их
104 Марко 9
105 Сидор 1
29 106 Карп Вишневский 35
92 жена его Анна Андреевна 30
дети их
107 Иоан 13
93 Евдокия 12
108 Зосим Кондратов Кладей 47
94 жена его Параскева Ивановна 39
дети их
109 Иоан 8
95 Анна 13
96 Параскева 2
13
соседи их
110 Илия Дынесенко 38
97 жена его Мелания 35
111 син их Дионисий 2
30 112 Мартын Руденкий 40
98 жена его Устына Ивановна 30
113 сын их Иоан 1
114 Стефан Бондаренко 33
99 жена его Евдокия Карповна 26
115 сын их Ефим 2
31 116 Иван Махиня 43
100 жена его Ксения Антоновна 38
дети их
117 Яков 17
118 Онисым 11
119 Павел 6
101 Анна 11
102 Екатерина 2
32 120 Феодор Череднык 55
103 жена его Евдокия 40
соседи их
121 Евстафий Колодяжный 50
104 жена его Евдокия 40
105 дочь их Домникия 12
122 Ерофтей Швец 43
106 жена его Евдокия 40
107 дочь Агафия 9
33 123 Захаров Моисеев Коваль 51
108 жена его Зеновея Корнеевна 39
дети их
124 Стефан 19
125 Павел 17
126 Стефан Демянов Прудкий 41
109 жена его Настасия Моисеевна 38
дети их
110 Мария 10
127 Терентый 2
34 128 Петр Рядчык 39
111 жена его Мария Гавриловна 29
дети их
129 Давид 11
130 Савва 4
112 Евросиния 1
131 Иван Мартынов Бабак 57
113 жена его Анастасия Стефановна 49
дети их
132 Петр 18
114 Анна 10
соседи их
133 Иоан Ткач вдов 35
134 сын его Гурий 8
35 135 Иоан Марочник 65
115 жена его Агафия Афанасиевна 44
14
дети их
116 Фотина 14
136 Симеон 13
117 Наталия 6
зять их
137 Василь Иванов 33
118 жена его Тетияна Ивановна 23
138 сын их Прокофий 1
139 Иоан Власов Сукур 30
119 жена его Параскева Ивановна 18
36 140 Корнилий Дробот 49
120 жена его Васса Степановна 43
дети их
141 Сидор 21
142 Прокофий 16
121 Параскева 15
37 143 Ияков Димиянов Деревянко 49
122 жена его Дария Стефановна 41
дети их
144 Корнилий 21
145 Леонтий 11
123 Марина 9
124 Мария 3
38 146 Иван Михаилов Басанскяй 53
125 жена его Анастасия Ивановна 43
дети их
126 Улияна 13
127 Варвара 11
128 Евдокия 6
147 Василий 14
148 Стефан 11
39 149 Анастасий Григориев Ткач 28
129 жена его Ирина Яковлевна 20
150 син их Сергий 3
соседи их
130 Тетыяна вдова 36
151 сын ее Никыта 8
40 152 Данила Самойлов Белоус 56
131 жена его Параскева Ивановна 34
41 153 Стефан Иванов Рубан 57
132 жена его Мария Яковлевна 47
дети их
154 Ерофтей 17
155 Иоан 19
156 Григорий 14
157 Антоний 11
42 158 Семион Тарасов 39
133 жена его Мария Даниловна 28
134 дочь их Матрона 4
135 служителка их Наталия 12
43 159 Матвей Безкровний 27
136 жена его Анастасия Васильевна 25
дети их
15
160 Григорий 5
137 Евдокия 1
соседи их
161 Терентий Гаврилов 30
138 жена его Мария Давидовна 25
162 сын их Трофим 5
44 163 Николай Стефанович Дроботенко 31
139 жена его Параскева Василиевна 27
служители их
164 Сымеон 17
140 Параскева 14
45 165 Гарасим Иванов Голуб 42
141 жена его Евдокия Ивановна 31
дети их
142 Анна 14
143 Пелагия 11
144 Иустина 9
145 Евдокия 3
46 166 Лаврентий Гаврилов Щербина 26
146 жена его Екатерина Даниловна 18
служители их
167 Семион 22
168 Михаил 20
47 169 Ияков Кузмич Перевезник 65
147 жена его Матрона Ивановна 57
170 сын их Иосиф Яковлев вдов 28
148 дочь его Параскева 3
171 служитель их Мойсей Галка 20
48 172 Стефан Иванов Жовна 47
149 жена его Ефимия Ивановна 25
173 Ияков Тарасов Кравец 28
150 жена его Акилина 25
151 дочь их Анна 2
соседи их 40
174 Петр Музика
152 жена его Мария 30
49 175 Василь Иванов Дробот 57
153 жена его Улияна Филиповна 55
176 сын их Ефим Василиев 27
154 жена его Наталия Павловна 23
177 сын их Естафий 3
родственникы их
178 Иоан Ганчаренко 20
179 Кодрат 23
50 180 Карп Иванов Резнык 38
+ жена его Агафия Стефановна 27
дети их
155 Анна 11
181 Иоан 8
182 Тимофтей 3
183 брат его Илия Иванов 
Повтавченко
36
51 184 Даниил Устынов Табанец 53
16
156 жена его Мелания Савычна 45
дети их
185 Леонтый 14
186 Михаил 1
52 187 Мойсей Тарасов Сова 41
157 жена его Настасия Василиевна 280000 сын их Ефим 8
соседи их
189 Феодор Маляренко 23
158 жена его Параскева Ивановна 16
190 Матвей Чернявский 40
159 жена его Феодосия Федоровна 30
53 191 Дионисый Василиев Коваль 31
160 жена его Ефросиния Федоровна 19
дети их
192 Прокофей 3
161 Тетыяна 2
193 служитель их Мартын 18
194 шурин его Тимофтей Федоров 28
162 жена его Пелагия 20
195 Иоан Василиев Святый 45
163 жена его Параскева Климентовна 40
дети их
196 Иоан 20
197 Артем 18
164 Зеновея 15
165 Анна 7
166 Мелания 10
54 198 Никифор Иванов Шипотник 61
167 жена его Агафия Григориевна 41
168 дочь их Параскева 11
199 сродственник их Киряк Тимофеев 
вдов
48
200 сын его Мойсей Г 17
201 Ефым Коваль 25
169 жена его Параскева 16
202 Иоан Тарасов Решмедило 56
55 203 Стефан Тарасов Крамарь вдов 61
соседи его
204 Иоан Дионисиев Кунпан 49
170 жена его Елена Семеновна 42
дети их
171 Пелагия 15
205 Андрей 1
206 зять их Алексей Поганенко 27
172 жена его Васса Ивановна 17
207 сын их Косма 1
173 служителка их Евдокия 15
56 208 Герасим Прокофиев Цибулка 30
174 жена его Анна Михаиловна 21
проживает в них
175 Ксения Ивановна вдова 40
57 209 Иоан Яковлев Чернявский 27
17
176 жена его Параскева Ивановна 19
дети их
177 Анна 2
178 Матрона 1
соседи их
210 Яков Швец 58
179 жена его Феодосия 41
211 Василий Иванов Чабанец 36
180 жена его Екатерина Стефановна 30
дети их
181 Ксения 11
182 Евдокия 8
58 212 Марко Прокофиев Цибулка 38
183 жена его Анна Никытовна 29
дети их
184 Феодосия 11
185 Ефросиния 4
213 Елисей 1
служитель их
214 Павел 20
215 Кирил Щербина 24
59 216 Максим Яковлев Рябоконь 35
186 жена его Евдокия Алексеевна 32
дети их
187 Мария 11
188 Параскева 8
189 Ефросиния 5
217 служитель их Ияков 15
60 218 Лукян Ермолаев Таран 34
190 жена его Домникия Евстафиевна 23
219 брат его Василий 14
при ных живет
220 Никыфор Бочка 52
61 221 Алексей Иванов Могила 53
191 жена его Евдокия Ивановна 48
222 сын их Иоан 11
223 зять их Афанасый
224 Алексеев Чернявский 27
192 жена его Елена Алексеевна 22
225 сын их Иоан 1
226 служитель их Спирыдон 30
62 227 Данил Антонов Похил 28
193 жена его Анна Семионовна 20
228 сын их Семеон 1
63 229 Иоан Семенов Таран 41
194 жена его Ксения Матвеевна 38
дети их
195 Устина 10
230 Семион 14
196 Мария 6
197 Мария 2
64 231 Петр Алексеев Репа 58
198 жена его Ксения Кодратовна 46
18
дети их
199 Анна 7
200 Евфросиния 4
232 Андриян 1
соседи их
233 Герасим Андрее Нос 33
201 жена его Феодосия
25дети их
202 Параскева 9
234 Антон 7
при ных живет
235 Корнилий Глухий 35
65 236 Стефан Василиев Поганий 28
203 жена его Агафия Прокофиевна 23
соседи их
237 Алексей Жлуд 50
204 жена его Ефосиния Яковлевна 35
205 дочь их Елена 2
проживает в них
238 Василь Криворогий 47
239 Трофим Иосифов Лисий 47
206 жена его Тетияна Яковлевна 21
207 дочь их Елена 2
240 служитель их Григорий 16
66 241 Василий Гаврилов Пердич 41
208 жена его Ксения Васильевна 39
соседи их
242 Феодор Брехливый 47
209 жена его Матрона Кодратовна 35
дети их
243 Анастасия 13
244 Прокофий 7
67 245 Артем Литвин 52
210 жена его Матрона Петровна 42
дети их
246 Иокым 15
247 Ияков 12
248 Федос 4
211 Марина 4
249 Артем 2
250 Иоан 3
255 Марко 9 (цей рядок закреслено)
68 251 Лукиян Плохим 43
212 жена его Зеновея Харитовна 31
дети их
252 Андрей 5
253 Ефим 6
254 Ефим 7
213 Мария 3
69 256 Филип Семенов Тыщенко 40
214 жена его Зеновея Харитовна 40
дети их
257 Симеон 17
19
258 Мартын 14
259 Андрей 8
215 Екатерина 13
216 Христина 4
217 Евдокия 1
70 260 Ефим Назаров Чажелый 28
218 жена его Анна Даниловна 19
дети их
261 Феодор 4
219 Ирина 1
262 работник их Пантилимон 41
соседи их
263 Павел Швец 33
220 жена его Варвара Ивановна 27
дети их
264 Павел 7
221 Мария 1
71 265 Зеновей Чередник 42
222 жена его Мария Лукяновна 32
дети их
266 Василий 15
267 Михаил 9
268 Калинык 6
223 Ирина 4
269 Данило Павлов Голаченко 60
224 жена его Параскева Романовна 30
270 сын их Прокофий 7
РУСКОИ ПОРОДЫ
72 271 Тимофтей Петров Винокур 40
225 жена его Лукерия Игнатовна 32
272 сын их Елеазар 5
273 Даныло Перепелкын 38
226 жена его Параскева Ивановна 32
дети их 4
227 Мавра
274 Вакула 7
275 Иоан Сухой 39
228 жена его Екатерина Динисовна 30
276 сын их Павел 4
73 277 Савва Мартынов Несмелой 68
229 жена его Мавра Максымовна 51
дети их
230 Агафия 13
278 Матфтей 15
231 Матрона 4
279 Никыта Савыч 21
232 жена его Евфросиния Савична 17
280 Петр Григориев 41
233 жена его Евдокия Савычна 20
281 Иоан Лаврентыев 31
234 жена его Улияна Прохоровна 28
282 сын их Григорий 3
74 283 Васыль Федоров Винокуров 43
20
235 жена его Елена Савична 30
284 сын их Марко 1
проживает в них
285 Филип Лисий 50
286 Сапрон Рябцев 32
СЛОБОДЫ КАПИЛОВКИ
75 286 Павел Яковлев Дрозденко 43
236 жена его Агрипына Федоровна 26
дети их
237 Васса 9
238 Феодосия 7
76 287 Стефан Антонов Швец 44
239 жена его Ефимия Кодратовна 40
дети их
288 Никыта 15
289 Никыта 10
290 Феодор 4
291 Сидор 17
292 Лаврентый Сыроватка 
(закреслено)
40
240 жена его Акылина Карповна 40
241 дочь их Пелагея
77 293 Петр Давидов 60 12
242 жена его Мария Михаиловна 47
243 дочь их Агафия 8 /
294 Иоан Шатыло (закреслено) 36
244 жена его Сохвия Григориевна 28
дети их
245 Агрипына 10
295 Стефан 3
296 Иван 12
78 297 Прокофий Иванов Нос 44
246 жена его Тетияна Андреевна 38
дети их
247 Зеновея 14
298 Григорий 18
299 Корнилий 16
300 Исидор 5
301 Тымофтей 2
248 Пелагия 8
302 служитель их Климент 22
303 Григорий Кривошия (закреслений) 33
249 жена его Ирина Аврамовна 25
дети их
250 Евдокия 4
251 Параскева 1
79 304 Захарий Иванов Атаман 36
252 жена его Фекла Павловна 29
деты их
305 Трофим 9
253 Елена 7
254 Тетияна 4
255 Марфта 1
21
80 306 Алексей Мартынов Поленко 39
256 жена его Ирина Семионовна 36
деты их
307 Кодрат 8
308 Никыфор 1
проживают в ных
309 Иоан Пугач 70
310 сын его Конон 6
311 Григорий Орлов 36
81 312 Григорий Тимофеев Москович 35
257 жена его Агафия Михаиловна 30
313 служитель их Иосиф 23
соседи их
314 Никыта Кузменко 30
258 жена его Ефросиния 22
82 315 Андрей Василиев Скрыпник 71
259 жена его Анна Ивановна 46
дети их
316 Михаил 18
317 Гавриил 4
260 Иустына 12
261 Агафия 8
83 318 Иосиф Андреев Кеджога 
(закреслений)
57
262 жена его Агафия Иосыфовна вдова 41
дети их
319 Иоан 8
320 Тымофтей 12
+ 341 товариш Карп Павлов Патретний 49
263 жена его Агрипына 24
84 342 Васыль Прокофиев Цибулка 39
264 жена его Мария Ивановна 24
деты их
265 Параскева 8 13
343 Леонтый 2
344 Дорофтей 5
соседи их
345 Карп Онищенко 35
266 жена его Мелания 25
346 проживает в них Демян Легкый 37
85 347 Иван Алексеев Скляр 51
267 жена его Мария Алексеевна 43
348 брат ее Роман Алексеев 25
86 349 Ефим Иванов Литвин 60
268 жена его Сохвия Павловна 32
деты их
350 Иоан 5
269 Марина 1
+ 355 Семион Шаповал 31
270 жена его Марина Аврамовна 26
деты их
356 Кодрат 6
271 Анна 3
22
357 Стефан 1
87 358 Авраам Евтихиев 48
272 жена его Екатерина Федоровна 30
359 Лукян 20
360 Никыта 16
361 Феодор 13
362 Гавриил 8
363 Илия 5
364 Алексей 2
273 Христина 10
274 Тетыяна 8
88 365 Ияков Игнатыев Ветер 
(закреслено)
38
275 жена его Мария Стефановна 26
деты их
276 Фекла 9
277 Екатерина 4
278 Параскева 1
соседы их
366 Иоан Ткаченко (закреслено) 28
279 жена его Анна Михаиловна 25
367 сын их Иоан 1
368 Мойсей Цимбаленко 
(закреслений)
57
деты их
369 Марко 21
370 Тимофтей 17
371 Иоан 11
280 Елена 8
89 372 Гегоргий Хмеленко (закреслено) 42
281 жена его Настасия Никытовна 38
дети их
373 Игнатый 16
374 Павел 8
375 Иосыф 5
282 Анна 11
376 Григорий Череднык 40
283 жена его Ефимия Матфеевна 38
284 дочь их Елена 7
377 Роман Павлов Швец 
(закреслений)
29
285 жена его Ксения Гавриловна 22
286 дочь их Параскева 4
90 378 Прокофий Леонтыев Кривой 48
287 жена его Параскева Алексеевна 34
деты их
379 Иоакым 12
380 Иоан 3
381 Сава 9 14
382 Авраам 6
383 служитель их Ефим Шулга 19
91 288 Параскева Наумовна Дикая вдова 31
деты ее
289 Христына 21
23
290 Параскева 15
291 Любовь 12
384 Игнатий 8
292 Мария 4
385 Савва 20
386 Матвей Недайвода вдов 50
293 дочь его Мария 12
92 387 Гавриил Семенов 
Погребниченко(закреслено)
30
294 жена его Марина Лаврентиевна 25
295 дочь их Параскева 1
388 Омелиан Калита (закреслено) 54
296 жена его Настасия Аврамовна 47
деты их
389 Марко 21
390 Иоан 11
391 Семион 8
297 Феврония 19
392 Тарас 3
93 393 Лукян Вакулов Мерошнык 34
298 жена его Мария Василиевна 26
деты их
299 Ксения 4
300 Анна 1
394 Иоан Андреев батрак 59
301 жена его Агафия Корнеевна 54
деты их
395 Никифор 8
396 Феодор 19
94 397 Карп Демянов Васюринец 38
302 жена его Тетияна Григориевна 23
деты их
303 Агрипина 6
398 Филып 4
399 тесть его Григорий Фомич 71
304 жена его Тетияна Феодоровна 62
95 400 Тымофтей Павлов Деревянка 42
305 жена его Екатерина Моисеевна 34
дети их
401 Феодор 19
402 Трофим 9
403 зять их Касыян 28
306 жена его Зеновея 17
96 404 Трофим Федоров Дяченко 27
307 жена его Ефимия Николаевна 20
405 сын их Семион 1
406 отец его Феодор X 70
407 брат его Семион 25
308 жена его Тетяна 20
408 сын его Петр 1
97 409 Евтыхий Григориев (закреслено) 49
309 жена его Улияна Григориевна 44
деты их
24
310 Ксения 16
410 Иоан 14
411 Антоний 8
412 Алексей 5
413 Леонтый 2
414 проживает в них Данило Швец 27
98 415 Герасим Лукянов Завертайло 39 15
311 жена его Сохвия Никитовна 26
дети их
312 Мария 9
416 Агапыт 3
417 Феодор Григориев Бойченко 71
313 жена его Ефимия Василиевна 38
дети их
314 Ефимия 6
315 Анна 1
99 418 Яков Стефанов Кожушко 26
316 жена его Настасия Ивановна 18
419 служитель их Корнилий 16
100 420 Михаил Балан 35
317 жена его Анастасия 17
318 племеница ей Анна 10
421 Кирило Иоанов Ткач 39
319 жена его Феодосия Петровна 29
дети их
422 Игнатый 14
320 Параскева 7
321 Анна 12
101 423 Иван Василиев Носик 49
322 жена его Агафия Яковлевна 19
424 Игнатий Алексеев Шаповал 76
323 жена его Матрона Герасымовна 55
425 сын их Захарий 19
102 426 Ияков Яковлев Нелженко 28
324 жена его Тетыяна Захариевна 19
427 сын их Григорий 4
428 служитель их Совонт 21
429 Иоан Малий 15
103 430 Фома Авраамов Бойко 70
325 жена его Мелания Василиевна 61 Б
дети их
431 Петр 7 Ы
326 Анна 9
432 зять их Антон Рашевскый вдов 71 Л
433 Феодор Василиев 31
327 жена его Зеновея Гавриловна 26 Ы
434 Трофим Лисый 26
328 жена его Мария Гавриловна 16
435 служитель их Алексей Москаль 
(закреслено)
17
25
104 436 Андрей Михаилов Москаль 28
329 жена его Анна Никыфоровна 18 Б
437 сын их Ияков 1 за мало
438 служитель их Кирило Мокриенко 19 Ы
летство
м
105 439 Константин Василиев 
Подкаменюк
41
330 жена его Агафия Федоровна 36 л
деты их
440 Петр 18 Ы
331 Ирина 15
332 Ефросиния 9
441 Корнилий 7 Б
106 333 Агрипына Яковлевна вдова 40
деты ее
442 Никыфор 19 Ы
443 Афанасий 7 Л
444 Максым 4 не билы .
334 Иустына 11
107 445 Михаил Иосифов Ткач 39
335 жена его Екатерина Андреевна 30
дети их 16
446 Василий 7
447 Феодосий 6
336 Пелагия 11
337 Акилина 4
338 Ксения 2
448 служитель их Василий Таран 26
108 449 Матфтей Ефимов Чумак 68
339 жена его Анна Григориевна 51
дети их
450 Максым 20
451 Симеон 16
340 Марина 9
341 Феодора 4
342 Анна 13
452 Никита 9
453 Потапый 5
109 454 Никыфор Василиев Жученко 41
343 жена его Параскева Ивановна 36
дети их
455 Петр 14
456 Исидор 9
344 Агафия 6
457 Нестор 4
458 Михаил 1
26
459 Филип Чорный 36
345 жена его Анна Мартыновна 30
346 дочь их Анна 2
110 460 Тимофтей Николаев Рудой 46
347 жена его Марина Никыфоровна 30
дети их
461 Сыдор 6
462 Филип 3
348 Улияна 5
349 Ксения 1
проживает в ных
463 Димитрий Одноконный 49
464 Андрей Бондарь 36
350 жена его Агрипына Петровна 30
дети их
351 Ирина 10
352 Дария 5
465 Алексей 1
111 466 Стефан Волошын 41
353 жена его Дария Стефановна 30
354 дочь их Мария 11
467 зять их Андрей Зеленский 30
355 жена его Дария Петровна 16
356 дочь их Пелагия 11
357 мать их Евдокия 70
112 468 Иоан Нитка 42
358 жена его Екатерина Стефановна 36
дети их
469 Афтанасий 16
359 Агафия 12
360 Улияна 8
470 Иоан 8
471 Леонтий Сергиев Юрченко 36
361 жена его Евдокия Стефановна 28
соседи их
472 Савва Коленченко 30
362 жена его София Григориевна 25
деты их
473 Павел 3
363 Иустына 1
113 474 Г авриил Похил 41 17
364 жена его Ефимия Стефановна 40
деты их
365 Феодосия 13
475 Демиян 17
476 Иоан 6
27
366 Анастасия 10
477 Логин 5
367 Мария 3
соседи их
478 Феодор Березан 35
368 жена его Анна Михаиловна 27
114 479 Иван Романов Сорока 48
369 жена его Агафия Григориевна 24
дети их
370 Тетыяна 4
480 Григорий 2
проживает в них
481 Каленык 55
482 Герасым 49
483 Стефан 12
484 Петр 28
485 Гордей 18
115 486 Васыль Матвеев Панамарь 71
371 жена его Феодосия Василиевна 51
деты их
487 Максым 26
488 Петр 20
489 Феодор 10
490 Моисей Васылиев 30
372 жена его Екатерина Акымивна 23
373 дочь их Ксения 1
116 491 Василий Григориев Писмений 45
374 жена его Дария Остафовна 40
492 сын их Феодор 10
соседи их
493 Савва Сердюченко 38
375 жена его Пелагия 30
деты их
376 Наталия 9
377 София 6
378 Мавра 2
117 494 Лукян Шпак вдов 76
379 проживает в нево Ефросиния 49
495 Петр Шаповал 28
380 жена его Марина 26
деты их
496 Антоний 3
381 Анна 1
382 служителка их Наталия 12
118 497 Петр Василиев Кобиняк 31
383 жена его Анна Максымовна 26
28
деты их
384 София 5
385 Параскева 3
проживает в ных
498 Андрей Бойко 46
+ жена его Ксения 40
119 499 Трофим Белий 41
386 жена его Ксения Григориевна 28
деты их
387 Евдокия 2
388 Наталия 5
120 500 Роман Леонтыев Забугний 30
501 отец его Леонтый Лукянов 75
проживают в нево
502 Мойсей Иванов Безредний 27
503 Феодор Леонтиев 25
504 Феодор Чернец 37
121 505 Иосиф Василиев Вербец 36 18
389 жена его Агафия Ивановна 25
506 сын их Иоан 3
122 507 Савва Степанов Шкуринский 46
390 жена его Евдокия Архиповна 28
деты их
508 Григорий 5
509 Ияков 3
391 Екатерина 1
123 510 Павел Белий 26
392 жена его Матрона Петровна 28
деты их
511 Ияков 7
512 Алексей 5
513 Симеон 1
соседи их
514 Ефим Бондарь (закреслено) 30
393 жена его Фекла Ивановна 27
деты их
515 Иоан 8
394 Анна (закреслено) 1
516 Прокофей Целина 51
395 жена его Иустына 46
517 сын их Афанисий 30
518 зять их Харитон 30
396 жена его Екатерина 25
деты их
519 Михаил 4
397 Васса 8
29
124 520 Антон Воловык 46
398 жена его Христына 40
деты их
521 Герасым 21
522 Стефан 15
523 Артем 13
524 Василий 11
125 525 Евстафий Лукянов Похил 34
399 жена его Матрона Ивановна 28
деты их
400 Дария 5
401 Ксения 2
служитель их
526 Иоан 13
527 Корнылий 25
126 528 Роман Андреев Воловик 46
402 жена его Евдокия Ияковлевна 29
деты их
529 Феодор 9
530 Тимофей 2
403 Анна 7
404 Матрона 5
127 531 Кирик Г ригориев Пранык 41
405 жена его Мария Стефановна 34
деты их
532 Косма 10
533 Андрей 8
534 Артемон 6
406 Анна 2
служители их
535 Никыта 20
407 Улияна вдова 28
536 сын ее Григорий 5
соседи их
537 Василий Жуковский 55
408 жена его Мария Лукяновна 50
деты их
538 Ияков 30
409 жена его Параскева 25
деты их
539 Андрей 6
540 Онисий 3
541 Косма 1
410 Марфта 8
128 542 Петр Павлов Шульженко 37 19
411 жена его Агафия Андреевна 27
30
деты их
412 Феодосия 7
543 Лука 5
413 Марфта 4
544 Борис Горбенко (закреслено) 39
414 жена его Марина 28
деты их
546 Борис 10
547 Ефрем 2
129 548 Лукян Григориев Носатый 40
415 жена его Феодосия Климовна 37
деты их
416 Евдокия 13
417 Марфа 11
551 племеник его Никита Никытович 28
418 жена его Улияна Демияновна 25
деты их
550 Корнилий 4
551 Онисий 1
130 552 Емелиян Семенов Лапко 66
служителе его
553 Василий Романов 27
554 Андрей 15
131 555 Иоан Шерспок 40
419 жена его Ефросиния 31
деты их
556 Иоан 2
420 Дария 1
132 557 Данило Драдан 41
421 жена его Агрипына Василиевна 25
деты их
422 Мария 5
558 Марко 2
133 559 Иван Хорсун 40
423 жена его Мария Павловна 19
560 Феодор Швец вдов 56
сыны его
561 Феодор 26
424 жена его Пелагия Ивановна 19
562 Андрей 20
563 при ных живет Федор Головко 55
134 564 Максым Товстяк 36
425 жена его Мария Григориевна 21
565 сын их Афанасий 4
566 Марко Литвин 55
426 жена его Мелания Семеновна 41
31
деты их
427 Мария 13
567 Даниил 10
568 Васыль 8
569 Демиян 3
135 570 Максым Максимов Речнык 46
428 жена его Евдокия 30
571 Алексей Понежа 50
572 Илия Самойлов Иляш вдов 46
573 при ных живет Григорий Тягун 26
136 574 Григорий Мармуза 36
429 жена его Екатерина 27
проживающие
575 Иосыф Барабан 46
576 Григорий 46
577 Иван Белой 41 20
430 жена его Мавра 31
578 Емелиян Безносий 46
579 Феодор Чужой 61
137 580 Васыль Закаблук 40
431 жена его Евгения Василиевна 26
581 сын их Мартын 1
582 работнык его Петр 22
583 Феодор Вирса 36
432 жена его Тетыяна 28
433 дочь их Анна 4
138 584 Даныло Стрига 52
434 жена его Ксения 29
деты их
435 Матрона 8
585 Алексей 5
139 586 Иван Мартынов Горпинич 40
436 жена его Агрипына 35
437 дочь их Матрона 17
587 брат его Кирило вдов 31
деты его
588 Герасым 13
438 Наталия 10
589 зять их Игнатий 39
439 жена его Мария Ивановна 22
140 590 Тымофтей Федоров 41
440 жена его Мария Ивановна 25
591 сын их Андрей 4
592 Кузма Панамарь 31
441 жена его Стефаныда 26
442 дочь их Домникия 2
32
593 Павел Надмипляшка 30
443 жена его Мария Никифоровна 27
141 594 Мартын Удод 26
444 жена его Евдокия 18
595 Семион Моргослеп 35
445 жена его Анна 28
596 Гордей Бомешко 32
446 жена его Мария 28
597 Иоан Синыця 35
447 жена его Мария 28
142 598 Михал Бомешко 66
599 товариш его Демян Бондарь 53
448 жена его Елена 45
деты их
600 Иоакым 18
449 жена его Оришка 15
601 Онофрий 12
602 Моисей Руденко 61
143 603 Семен Моргослеп 42
450 жена его Зеновея 20
604 сын их Савва 1
605 Феодор Панеда 32
451 жена его Пелагия 30
СЛОБОДА АЛЕКСАНДРО В КА
144 606 Антон Архипов Коба 49
+ 451 жена его Агафия Стефановна 30
452 дочь их Фекла 8
служителе их
607 Матфтей 46
608 Тыхон 25
145 609 Савва Стефанов Бойко 36 21
453 жена его Васса Матфтеевна 25
деты их
610 Василий 7
611 Давыд 5
454 Евдокия 2
612 Памфил Карпов Веровка 63
455 жена его Мелания Тытовна 25
456 дочь их Мавра 18
146 613 Григорий Стефонов 79
457 жена его Екатерина Васылиевна 41
458 деты их
Фекла 14
614 Арсений И
615 Роман Андреев 30
459 жена его Параскева 26
460 дочь Варвара 1
браты его
616 Василий 20
617 Григорий 11
33
461 маты их Мария 70
147 618 Антон Здоров 37
462 жена его Феодосия Леонтывна 47
деты их
619 Аверкий 10
620 Афанасий 4
621 Никыфор Ерков 26
463 жена его Марина Марковна 21
148 622 Ияков Самойлов Курпын 50
464 жена его Параскева Прокопыевна 45
623 Антон 20
465 Екатерина 10
466 Христына 9
624 (?) Акылына вдова 60
149 625 Андрей Никифоров 33
467 жена его Марфта Ныкыфоровна 19
468 дочь их Фекла 2
626 Иоан Гаврылов Куринов 59
627 сын его Яков 29
469 жена его Евдокия Семеновна 33
150 628 Михайло Кирилов Маркив 49
470 жена его Евдокыя 41
деты их
471 Марина 13
472 Анна ю
629 Ияков 7
473 Евдокия 1
474 Фекла Трофимовна вдова 41
деты ей
630 Илия 11
631 Матфтей 8
632 Феодор 16
475 жена его Мавра 16
151 633 Василий Мухын 65
476 жена его Ксения Спиридоновна 55
634 сын их Григорий 21
477 жена его Агафия 19
635 Влас Трохимов 39
478 жена его Елена Антоновна 38
636 зять их Яков Григориев 25
479 жена его Феврония Власовна 21
637 сын их Павел 2
152 638 Сымеон Василиев 45 22
480 жена его Мария Петровна 42
деты их
481 Мария 19
639 Гавриил 16
482 жена его Мария Филиповна 15
640 Радион Лазарев 40
483 жена его Васылиса Феодоровна 35
деты их
641 Илия 3
642 Андрей 14
34
484 Парасковея 1
153 643 Феодор Михайлов 41
485 жена его Стефаныда Семеновна 40
644 сын их Григорий Феодоров 28
486 жена его Фекла Петровна 25
645 сын их Иоан 2
154 646 Феодор Василиев 41
487 жена его Евдокия Михайловна 39
деты их
647 Михаил 19
488 жена его Екатерина 17
648 Иоакым 17
489 жена его Екатерина 18
649 Платон 13
490 Мария Сотовна вдова 60
491 дочь ей Дария 10
155 650 Феодор Филипов 30
492 жена его Мавра 25
493 дочь их Домныкыя 2
651 Косма Артемов 87
494 жена его Пелагия Ныкитовна 44
деты их
652 Алексей 7
653 Петр 2
156 654 Кирило Архипов Балихын 34
495 жена его Екатерина Филиповна 27
деты их
655 Димитрий 9
496 Тетыяна 3
656 Емелиян 1
497 Ксения 16
157 657 Мирон Афанасиев 45
498 жена его Ксения Демыдовна 40
деты их
658 Григорий 12
499 Марфта 15
500 Иустына 11
501 Евдокия 1
СЛОБОДЫ КАЗЕННОЇ .
158 659 Иоан Кырылов Вербец 38
служителе его
502 Мария Николаевна 32
660 Алексей 12
661 Ефим 14
159 662 Феодор Степанов Кырпа 40
503 жена его Мария Димияновна 34
деты их
663 Костантин 8
504 Гликерия 7
664 Яков 3
665 Иоан Василиев 76
деты его
666 Петр 25
35
505 Феодора 14
160 667 Феодор Никитич Жученко 57 23
506 жена его Зеновея Тимофтеевна 25
668 сын их Дионисий 2
161 669 Василий Александров Кравец 29
507 жена его Евдокия Акымовна 26
деты их
670 Костантын 3
671 Григорий 1
служителе их
672 Максым 33
673 Павел 14
162 674 Яков Иоанов Пшенишный 45
508 жена его Зеновея Сидоровна 41
деты их
675 Диомид 15
676 Григорий 3
163 677 Емелиян Петров Дубина 60
509 жена его Елена Алексеевна 45
510 дочь их Евдокия 5
678 Даниил Иванов Кравец 31
511 жена его Евфросиния Ивановна 19
512 теща его Акылина вдова 65
164 680 Фома Антонов Корженко 32
513 жена его Елена Семеновна 26
деты их
681 Емелиян 8
682 Мыхаил 5
683 Емелиян 3
684 Филип 1
685 Иоан Иоанов Бойко 55
514 жена его Мария Семеновна 26
деты их
515 Параскева 3
516 Анна 2
служителе их
686 Панас Мацапей 54
687 Алексей 15
165 688 Феодор Яковлев Великый 42
517 жена его Зеновея Стефановна 33
деты их
689 Давид 13
518 Агри [пи] на 10
690 Леонтый 5
691 Николай 1
при ных живут
692 Васылий Гаркуша 46
693 Иоан Гаркуша 52
519 жена его Мария Михайловна 42
деты их
520 Агрипина 10
694 Дионисий 13
166 695 Иоан Трофимов Шуманенко 37
36
521 жена его Ксения Феодоровна 28
браты ей
696 Иоан 20
697 Кодрат 18
698 Мирон Тарасыев 31
522 жена его Агафия Федоровна 28
523 дочь их Марфа 2
167 699 Лукян Василиев Волошин 28
524 жена его Марина Василиевна 25
деты их
525 Евдокея 4
700 Климент 2
701 Иосиф Семенов Швец 39 24
526 жена его Анна Филиповна 27
702 сын их Емелиян 2
168 703 Корнилий Михаилов Коломиец 56
527 жена его Анна Гаврил овна 49
528 дочь их Евфросиния 2
проживает в ных
704 Макар Цаберябый 36
705 Тарас Петров вдов 50
169 706 Роман Михаилов Чабан 24
529 жена его Улияна Ивановна 17
служителе их
707 Трофим 17
708 Якым 18
530 Параскева вдова 60
170 709 Григорий Лукянов Бойко 39
531 жена его София Феодоровна 25
деты их
710 Антоный 9
532 Тетыяна 10
533 Анна 7
соседи их
711 Гаврило Якымов 38
534 жена его Анна Даныловна 29
712 сын их Иоан 2
171 713 Леонтый Чыркас 40
535 жена его Мария Василиевна 35
деты их
714 Михаил 6
715 Гавриил 3
716 Николай Волошын 40
536 жена его Ксения 35
717 сын их Иоан 2
172 718 Косма Андреев Рогевскый 44
537 жена его Мария Василиевна 32
деты их
538 Любовь 16
539 Настасия 8
540 Матрона 5
541 Анна 4
542 Пелагия 1
37
719 служитель их Стефан 24
173 720 Феодор Филипов Литвын 42
543 жена его Феодосия Василиевна 37
деты их
721 Захарий 20
544 Ефимия 14
545 Акылина 10
722 Андрей 13
546 Домныкыя 9
723 Иоан 4
547 Евдокия 6
174 724 Павел Василиев Белий 42
725 товариш его Матфтей Харитинив 
Солонскый
49
служителе их
726 Филип Васылиев 24
727 Васылий 26
728 Иоан 21
729 Михайло 13
548 Евдокия вдова 27
730 сын ее Павел 2
731 Лазарь Тимофтеев 30
732 Феодор Стаднык 45
733 Тыхон 38
175 734 Леонтый Феодоров Поперайло 44 25
549 жена его Улияна Иосыфовна 33
деты их
735 Иоан 12
736 Иоан 8
550 Матрона 5
соседи их
737 Феодор Белоус 55
551 жена его София 38
738 сын их Григорий И
176 739 Димитрий Павлов Доник 59
соседи его
740 Дорофей Моисеевым 49
552 жена его Евдокия Ивановна 40
деты их
741 Андрей 13
742 Ефим 10
177 743 Григорий Естафиев Таран 47
553 жена его Екатерина Яковлевна 31
деты их
554 Тетыяна 10
555 Наталия 4
556 Анастасия 1
178 744 Иван Григориев Донык 38
557 жена его Васса Савична 24
деты их
745 Ефим 5
558 Мария 2
746 служитель их Ияков 10
38
179 | 747 Петр Шулга 25
559 жена его Марина Илечна 17
748 служитель их Васылый 25
749 Иоан Игнатыев Волошин 41
560 жена его Феодора Ивановна 39
деты их
750 Сымеон 7
561 Параскева 5
751 Иоан 2
180 752 Васылий Костантинов Волошын 38
562 жена его Мария Филыповна 31
деты их
753 Стефан 8
754 Трофим 6
563 Параскева 2
181 755 Петр Григориев Волошын 50
564 жена его Ксения Василиевна 37
деты их
756 Яков 7
565 Пелагия 5
566 Ирина 3
757 Иоан Волошын Чабан 34
567 жена его Улияна Романовна 17
568 мать ей Варвара Андреевна вдова 40
569 дочь ей Параскева 11
182 758 Илия Иванов Кодра 49
570 жена его Анна Николаевна 35
деты их
571 Васса 8
572 Параскева 5
759 Климент 2
573 Параскева 1
183 760 Стефан Данылов Нызкый 42
574 жена его Мария Григориевна 29
соседи их
761 Феодор Остафов 44
575 жена его Мария Даныловна 35
762 сын их Петр 12 26
763 служитель их Антоний 21
184 764 Игнатий Феодоров Волошын 44
576 жена его Акилина Ивановна 40
дети их
765 Никыта 12
766 Иоан 11
767 Тимофтей 1
577 Ефимия 3
185 768 Андрей Григориев Горб 77
578 жена его Надежда Григориевна 23
769 сын их Андрей 3
служителе их
770 Сымеон Немий 24
579 жена его Марина 20
771 Авраам Иванов 27
39
580 Марина 15
186 772 Васылий Никытыч Сватков 40
581 жена его Домна Михаиловна 30
582 дочь их Олена 4
СЛОБОДЫ ОСТРОУХОВОИ
187 773 помещик капитан Петр Романов 
Остроухое
50
583 жена его Анна Николаевна 35
деты их
774 Павел 9
775 Васылий 6
дворовие их
776 Тымофтей Скляренко 25
777 Роман Чабан 25
778 Иосиф Липовой 16
779 Леонтий Стадник 20
780 Иоан Бойко 50
584 Евдокия Алексеевна вдова 20
781 сын ей Афанасий 1
782 Михаил Иванов 30
585 жена его Марфа 20
ПОДДАНЫЕ И ИХ ДОМАШНИЕ
188 783 Игнат Филипов Слепченко 35
586 жена его Зеновея Григориевна 25
587 дочь их Дария 7
784 служитель их Тараса Штопенко 30
785 Никита Панамаренко вдов 30
588 маты его Ефимия Афанасиевна 
вдова
47
деты ей
786 Иоан 7
589 Пелагия 9
590 Мария 13
189 787 Иосиф Антонов Конак 27
591 жена его Ефросиния Денисывна 20
788 Петр Кирилов Литовченко 27
592 жена его Варвара Акымовна 27
789 брат его Иуда Кырилов 20
593 жена его Евдокия Даныловна 17
190 790 Ияков Самеленко 40 27
594 жена его Мария Иосифовна 30
деты их
595 Пелагия 10
791 Семион 7
792 товарищ его Филон Копенко 30
596 жена его Ирина Алексеевна 25
191 793 Евтихий Семенов Тартичный 32
597 жена его Варвара Мартыновна 39
794 сын их Моисей 14
795 Феодор Григориев Люлка 45
598 жена его Ксения Ныкитовна 25
599 дочь их Мария 1
192 796 Иван Демиянов Ныковенко 28
600 жена его Домникия Ивановна 25
40
797 сын их Петр 4
798 Иван Федоров Москаль 27
601 жена его Ксения Стефановна 20
799 Иосыф Василиев 28
602 жена его Мария Феодоровна 25
800 сын их Иоан 11
СЛОБОДА ПУТЫЛЕНОВОЙ
193 801 помещик губернской секретарь 
Алексей Феодорович
51
603 жена его Варвара Иванова дочь 46
+ 604 дочь их майорша
605 Прасковея 28
деты ее
802 Николай 6
606 Александра 1
дворовые служителе
803 Павел Жук 52
804 Филип Чуб 18
805 Андрей 22
806 Артем 15
807 Гаврыла 14
808 Г аврыла 18
809 Стефан 12
810 Савонт 16
811 Феодосий 12
607 Мария 32
608 Анна 35
609 Агрипына 35
812 сын ее Петр 1
610 Дария 15
611 Евдокыя 12
612 Ирына 10
813 Дмитрий Остафов 37
613 жена его Наталия 30
деты их
614 Пелагия 10
615 Параскева 1
616 Анна Мойсеевна вдова 50
деты ее
617 Феврония 12
618 Агафия 10
814 отставной вахмистр Иоан Дядков 50
619 жена его Фе [д]осия 35
ПОДЦАНЫЕ И ИХ ДОМАШНИЕ 28
194 815 Афанасий Иванович Бойдаков 36
620 жена его Мария Демияновна 31
деты их
621 Евдокия 5
622 Феодосия 2
816 Захарий Савич Гласунов 39
623 жена его Мелания Карповна 37
деты их
817 Дмитрий 8
41
624 Мавра 4
818 Никон 2
819 Авакум 15
195 820 Иван Коваль 40
625 жена его Анна Аврамовна 40
деты их
821 Якым 18
822 Артем 15
626 Тетияна 8
823 Андрей 5
824 Прокофий 3
825 Васылий Панченков 36
627 жена его Агафия Илечна 25
деты их
826 Василий 3
628 Ксения 1
196 827 Кирило Остафов Вололов 30
629 жена его Пелагия Павловна 26
828 Трофим Яковлев Таран 36
деты их
630 Ксения 9
632? Мария 2
829 Михаил 1
197 830 Кодрат Петров Марусенко 55
633 жена его Екатерина Устыновна 50
деты их
831 Фома 19
634 Иустына 7
635 Любовь 13
636 Мария 1
832 Архып Кодратов 30
637 жена его Параскева 20
638 дочь их Матрона 7
198 833 Григорий Онофриев Рубан 41
639 жена его Евфросиния Ивановна 31
деты их
834 Андрей 9
640 Тетыяна 4
835 Кирило 9
836 Артем Антонов 25
641 жена его Акылина Стефановна 25
837 сын их Ныкыта 1
838 брат его Ныкыта 28
199 839 Иоан Яковлев Чабанец 31
642 жена его Дария Савычна 25
деты их 29
840 Максым 8
841 Филып 6
+ Марина 4
842 Иоан 2
843 Сымион 1
200 844 Харытон Васылиев 37
643 жена его Анна Петровна 37
42
деты их
644 Анна 11
645 Мария 7
646 Наталия 4
845 Кодрат 2
846 Карп Кодратов Мерочнык 50
647 жена его Ксения 36
деты их
847 Васылый 10
848 Антон 9
849 Стефан 18
850 Васылий 14
201 851 Савва Иванов Корсун вдов 63
648 жена его Ирина Демяновна 22
деты их
853? Васылий 3
854 Ияков 1
202 855 Стефан Чумак 29
649 жена его Агрыпына Яковлевна 27
856 сын их Ныкита 2
857 брат его Феодор 19
203 (829) помещик порутчик Иоан Григориев 
Вогинский
30
дворовие его служителе
(654) Мелания Аврамовна вдова 28
(655) дочь ей Елена 10
(830) Сымеон 18
(831) Трофим 12
(832) Феодор 4
(656) Зеновея 45
деты ей
(657) Евдокия 12
(658) Александра 6
(659) Титяна 3
(833) Ефим Швец 22
(660) жена ево Мария 17
(834) Пахом 30
ПОДЦАНИЕ
204 (835) Стефан Чуб 40
(661) жена ево Параскева 30
деты их
(662) Евдокия 13
(836) Григорий 5
(837) Дорофей 2
(838) Иоан Ткач 40
(663) жена ево Евфросиния 35
деты их
(839) Алексей 12
(664) Параскева 3
205 (840) Даныло Музика 30
(665) жена ево Васса 25
(841) сын их Кирило 5
(842) Моисей Старой 60 30
43
(666) жена ево Матрона Ивановна 45
(843) сын их Филон 20
206 (844) Евфим Иосифов Чайченко 40
(667) жена ево Мария 35
деты их
(845) Антон 12
(668) Пелагия 10
(846) Василий 8
(847) Дорфтей 6
(669) Марфа 4
СЛОБОДЫ ВОРОТИНЦЕ1ЗОИ
207 (848) помещик прапорщик Алексей 
Савич Воротынец
55
(670) жена ево Наталия Карповна 40
208 (849) брат ево Григорий Савич 
Воротынцов
40
(671) жена ево Варвара Антоновна 35
деты их
(672) Мария 15
(674) Прасковея 7
крепостные их
(850) Матвей 30
(674) жена ево Мария 20
деты их
(851) Яков 3
(675) Феодосия 2
(676) Евдокия вдова 40
(852) сын ей Исаия 8
(853) Иоан 15
209 (854) прапорщик Яков Кузмич 
Арестархов
30
(677) жена ево Ефимия Игнатовна 23
(678) маты ево Стефанида Карповна 50
крепостные их
(855) Мартын 30
(856) служитель их Ияков 16
44
1791 р. -  Екстракт з реєстру парафіян Покровської церкви м. Нікополя
№ 2
Экстракт
сколко при више писаном Покровском 
приходе в двухстах девяти дворах 
обретается
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дячек 1
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их
Мужеска пола 1 і
Женска пола 2 2 5 6
Разночинцев и воинских 
обывателей
56
жен их 50
Д 
еты
 
их
Мужеска пола 22 29
Женска пола 14 23 107 87
Подданных крестьян 338
жен их 303
Д 
еты
 
их
Мужеска пола 193 132
Женска пола 129 113 663 545
дворовых и наемных служителей 71
жен их 26
Де
ты
 
их
Мужеска пола 9 4
Женска пола 11 3 84 40
Итого 693 531 166 141 859 678
45
